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Вопросы взаимодействия искусств давно приковьmают к себе внимание 
специалистов самых разных направлений. Этот интерес возник в связи с 
проблемой синтеза искусств как художес-rвенной теории и практики, 
разработанной впервые столь широко на рубеже XVIII-XIX вв. представителями 
венской школы немецкого романrnзма, мечтавшими реализовать идею об 
универсальном произведении искусства. Во второй по.1овине XIX в. эту же 
мысль воплотил в своем творчестве Вагнер, теоретическl!' обоснован новый 
жанр - музыкальную драму. В конце XIX - начале ХХ в. ряд творческих 
возврашения к праосновам искусства. 
На примере немецкого романа о музыканте мы попытаемся показать. что 
вопросы синтеза искусств, т.е. интермедиальности, выходкт за пределы как 
филологического, так и искусствоведческого знания и могут решаться в 
плоскости культурологической, иньDtи с.1овами, на высшем из уровней 
существования языка - уровне культуры. 
Проблема синтеза литературы и музыки многоаспе1<111а. Это связано с тем. 
что каждое искусство может выступать как са\юстояте.1ьный объект изучения 
литературно-музыкальной компаративистики. 
Различным аспектам интермедиальности посвящено бо:IЪшое количество 
работ. Из отечественных исследований следует отметить труды Е.Азначеевой, 
А.Алыnванга, И.Асановой, И.Бэлзы, М.Копыленко, Б.Курбанова, А.Михайлова, 
А.Сохора, Ф.П.Федорова; из зарубежных - А.Аронсона, Ж.-П.Барричел;щ 
Х.Х.Бауманна, К.С.Брауна, Дж.Винна, Дж.Гузтти, К.ДалЪхауза, Л.Крамера, 
Х.Й.Крейmера, Ж.-Л.Кюпера, Ж.-П.Маду, В.Меллерса, Ж.-Ж.Натье, И.flьет. 
Д.Дж.Рубина, Р.Сели, М.Фридериха, Г.Г.Эгrебрехта, В.Вольфа, П.Цима. 
Цели и задачи исследования 
Настоящее исследование ставит своей целъю комплексное исследование 
романа о музыканте как идиоэтническоrо варианта романа о художнике на 
материале 30-40-х rr. и определение его места в литературном процессе ХХ в. в 
целом. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Выделение единых типологических критериев анализа ро.манного корпуса. 
2. Определение внешних и внутренних пунктов взаимодействия в исследуемом 
кoprryce через понятия герой, конфликт, проблематика и жанр. 
3. Выявление инвариантной структуры традиционного (романтического) 
романа о музыканте и соотнесение ее с романным материалом 30-40-х гr. 
4. Определение места традиции и инновацви в стр)1(туре исследуе:-.~ой 
внуrрижанровой модификации. 
5. Показ специфического характера влияния музыки на роман эмиграции 30-
40-х rг. ХХ в. и вьщеление основных его констант в диахроническом срезе и 
доминант в плане синхронии. 
6. Выявление поэтолоrических и эстетических особенностей изображения 
творческой личности в романе 30-40-х rr. в ях взаимосвязи с конф.1икто~1 н 
проблематикой. 
7. Определение жанрового своеобразия каждого из романов и их общности. 
Методы исследования 
Сложность поставленных задач, а также неоднозначность предмета 
исследования обусловили и комплексность использованных в работе методов. 
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Наряду с традиционным историко-литераrурньLч и поэтологическим анализом, 
автором использовались методы сравнительно-типологического 
:rитераrуроведення, а также юпермедиальпой и культуро11огической 
компаративистики. 
Актуальность исследования определяется важностью дальнейшего 
углуб,1ения в специфику романного жанра и его внутрижанровых модификаций, 
а также необходимостью нового осмысления традиционной эстетической 
Научная новизна работы заключается в том, что в вей: 
с новых позиций рассматривается традиционнъrй для немецкой литературы 
жанр романа о художнике; делается попытка создания внутрижанровой 
типологии с учетом культурологичt"Ского аспекта, где жанр романа о 
художнике выступает как-Гетерогенная структура, состоящая из нескольких 
инвариантов; 
роман о музыканте рассматривается как идиозтнический вариаm романа о 
художнике в немецкой литературе; 
романы эмиграции 30-40-х rг. анализируются с позиций внутрижанровой 
ТИI1ОJIОГИИ как эстетнко-поэтологическая общность, характеризующаяся 
целым рядом общих доминант; 
роман 30-40-х гг. о музыканте вписывается в широкий литературно­
музыкалъный контекст, что ВЫЯl!JIЯет генеративные и регенеративные 
потенции немецкого романа в целом, определяет основные этапы его 
развития на примере одной из его наиболее значимых в эстетико­
куль туролоrическом плане модификаций; 
впервые в отечественном литературоведении делается попытка 
систематизировать и классифипироватъ уровни присутствия музыки в 
художественном тексте; 
в связи с романами 30-40-х гг. определяется и дифференцируется влняние 
романтизма как периода, давшего развитие исследуемому жанру романа о 
ху;~.ожннке в це1юм. 
Теоретическая значимость диссертации зак.1ючается в том, что ее 
материал призван способствовать дальнейшей разработке проблем 
внутрижанровой типологии, а также культурологической компаративистю::и. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что его выводы 
и фактический материал могут бьпь использованы в подготовке курсов по 
истории зарубежной лиrературы, теории литературы, культурологии, 
компаративистике, стилистике, при написании курсовых н дипломпых работ. 
В качестве основного материала диссертационного исследования 
выступают три романа: "Патетическая си.\1фония. Роман о Чайковском" (1935) 
Клауса Манна, "Доктор Фаустус" (194 7) Томаса ~анна и "Дневник Густава 
Аниаса Хорна" ( 1949-50) Ханса Хенни Янна. 
Структура работы 
Диссертация состоит из введения, трех г11ав, заключения и библиографии. 
Содержание работы м результаты исследования 
Во введении обосновывается выбор темы, дается определение це..1и, задач 
исследования, мотивируется его актуальность и новизна.. излагаются принципы 
построения работы, определяется исследовательская методология, раскрывается 
научно-теоретическая и практическая значимость, делаютсJ1 необходимые 
термино.1огические уточнения. Предлагается собственная классификаuия 
присутствия музыки в тексте художественного произведения. В качестве 
типологического критерия внутрижанрового исследования обосновывается 
триада: rерой, конфликт, нрuбш:м:пикi:I.. Дi:l.t:"l'I.:" oGJup р0мана о .{удожниr;е XlX-
XX вв. в смежных литературах: англо-саксонской и русской, после чего 
констатируется, что в названных литературах наиболее репрезентативной 
формой ВЫС1)'11аJОТ иные модификации зтого жанра. Арrу..~ентируется 
парцдиrматичность образа писателя и романа о писателе для русской 
mпературы и образов живописцев и визуальных искусств - д,lЯ англо­
саксонской литературы. Обосновывается плодотворность подхода к роману о 
художнике как к гетерогенной содержательной структуре, и.'1.fеющей в разных 
национальных mпературах идиозтнические инварианты. Дапее производится 
общая систематизацю1 трудов, связаннЪIХ с тематикой и проблематикой 
диссертационного исследования. 
Глава 1 Клаус Манн и его "Патетическая симфония" 
Подчеркивается общий позитивный тон критики и неоднозначность 
оценки, данной роману Томасом Манном. Показано его особое место в 
творческой биографии писателя: им открывается цепый ряд романов, ставших 
вершиной его творчества; роман о Чайковском J1ВЛJ1ется самым личным его 
произведением. Несмотря на отсутствие политической проб:~ематики. 
"Патетическая симфония" все же вписывается в художественный мир романов 
писателя. Выделяется комплекс тем и мотивов, определяемых понятием 
"самоидентичности". Делается вывод о том, что это типичный непшичньrй 
роман писателя, сохраняющий при всей своей нетрадиционности характерные 
черты писательской поэ-rики и проблематики. 
Дается оценка "Патетической симфонии" как романизированной биографии, что 
вписывает роман в широкий контекст немецкой исторической прозы. Делается 
попьпка ее типологизации с позиций романной характерологии. 
Рассматривается возможность соотношения "Патетической симфонии" с 
ро:о,1;ано.и историчесюа паршшелей. Делается вывод о типолоrическом 
схvждении романа К.Манна с историческим романом немецкой эмиграции в 
целом, при сохранении выделяющих его черт. 
В жанровом отношении "Патетическая симфония" определяется как 
ро:\fан э..ииграции, а также как ро.wан об Э.\tuграции, исхощ из локально­
темпоральных координат, тематики, проблематики и образа протагониста. 
Затем роман о Чайковском интерпретируется как исторический ро.wан/ро.wан об 
эпохе. Подчеркивается связь гуманитарной катастрофы ХХ в. с изображаемым в 
романе периодом. АкцеIПИруется преемственность зтоrо открытия в немецком 
романе от Верфеля через К.Манна к Т.Манну. "Патетическая симфония" 
определяется далее какра.wан о художнике. Речь идет о том~что трад11uионный 
(романтический) ромав о художнике находится в диалоге с другой жанровой 
структурой - ро.wано.11 воспитанWI, от которой автор отказьmается в 
"Патетической симфонии". Подчеркивается необычность романной структуры. 
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в которой сопряжены три пласта: био11Jафический, автобио11Jафический и 
художественный. Показано новаторство романа о художнике К.Манна, который 
ввел в него гомоэротический компонент, переросший из .'!ичной проб.1емы в 
общественно значимую. Новизна романа за.клю'!ается также в соединении 
классической био11Jафии художника с автобио11Jафией. 
В романе "Патети'!еская симфония" выде.'!Jlется четыре вида времени: 
историческое, био11Jафическое, автобио11Jафическое и художественное. Особое 
внимание уделяется историческому времени. РЯд приводимых примеров 
доказывает, что за фасадом XIX века в романе угадываются реалии 30-х гг. 
Формулируется принцип разовоения исторического вре11tени, что соотносит 
роман о Чайковском с историческими романами этого периода. 
На отде.1ьнъIХ примера,'( показаны расхождения с реальной био11Jафией 
Чайковского и возможные причины этого. Затем даются примеры сближения 
автора и протагониста, показана глубина их связи, определяемая как комплекс 
неиайденнпй СtL\fОидентичности, синдрпм врпжденного коrмопоquтиз."а 
Подчеркивается смещение акцента с описания внешнего облика героя на 
изображение его внутреннего мира, Показано домипирование 
психопатологического начала, что соотносится с задачей автора изобразить 
эпоху "поздних классиков Европы", "проблематичных гигантов", 
"сомнителънъIХ полугениев". В итоге делается вывод о преобладании двух начал 
в поэтике образа героя: истории и психоанализа, что становится одной из 
формул немецкого романа 30-40-х rr. в целом. 
Особое место занимает в работе музыка.'!Ъная сторона романа. Отдельпо 
рассматривается музыка как тема, особенно такой феномен как музыкальный 
интертекст. Под этим термином понимаются имеющиеся в романе ссылки на 
музыкальных: деятелей, музыкальные произведения и .'!Итературу, а также 
события музыкальной жизни. Определяются основные функции музыка;1ьного 
интертекста в романе: создание цельного и достоверного образа времени 
Чайковского, помещение исследуемой личности в пространственно-временной 
континуум. Благодаря музыкальному интерте1сту лично-камерный тон 
затрагиваемых в романе проблем конкретного художника осмысливается 
писателем как симптом времени. 
В разделе Идеологический аспект мvзыкального творчества речь идет о 
Rаличии идеологического комооRента в романе о муJыканте Х:Х в. как 
специфичес1ой его черты. Особое место отводится интерпретации образа 
Вагнера, который служит в романе К.Манна символом наuионализма в музыке, 
чему противопоставлен космополитизм Чайковского. Э'rо соотносится с 
трактовкой образа Вагнера в других романах эми11Jации и говорит о наличии 
сквозньIХ тем в немецкой литературе. 
В романе вьщеляется несколько приемов музыкализации слова: звуковой 
портрет, двоякая рефере1щиальная отнесенность, смена тона повествования. 
Показана важность аудитивньIХ характеристик персонажей, в первую очередь, 
главного героя. На отдельных примера,х проиллюстрировано, как лексические 
единицы в контексте романа могут актуализировать свою дополнительную, 
"музыкальную" семантику. Речь также идет о приеме резкой смены тона.'!ьности 
повествования с целью передачи внутренних состояний героя. 
В разделе Музыкальные структуры в романе выделяется три 
разновидности музыкальных приемов на повествовательно-композиционном 
уровне: простой повтор (рефрен), малая тема (побочный мотив), развивающийся 
.1ейтмотив. Дается их систематизация и выявляются основные функции. Бо;rее 
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подробно исследуется лейтмотив с~tерти, орrанизующий романное про­
С'Iра/IСТво и выраженный образом ангела. В конце главы опредс:u1ется 
своеобразие присутствующей в романе музыка.'Iьной метафориЮ!, которая 
носит персонифицированный характер и отличается от культурфипософской 
романной метафоры Т. Манна, Гессен Янка. 
Глава 2 Роман доктора Манна о докторе Фаустусе. 
Во введении делается поnытка обосновать плодотворность новейших 
11u.:;1с:.1щ11шшй рuмшн:1. Дс::мuис.;трир)'С::rсх пt:рспективнuсr~. п:рмt:нt:вл1•1t:скuго, 
сравнительно-типологического и интермедиального подходов к роману Т. 
Манна. 
В разделе Жанровая специФиха романа об Адриане Леверкюне показана 
возможность комп.~ементарного анализа жанровой специфики романа. 
ВЫделяется несколько жанровых дефиниций, адекватных цели исследования. В 
разделе "Доктор Фаvстус" как биоrnаФия ведется полемика с те:о.tи 
исследоватеЛJll\m, которые называют "Доктор Фаустус" ромино.11 о Ницшf. 
Ро~ан определяется как 1'вазибиографичес1'ий, исходя из следующих моментов: 
формальный, пародийный характер романа как "рассказанной жизни", 
стилизованный образ рассказчика; "смо!П"Ированность" образа главного героя 
из разных биографических источников, его поливалентность в этимолоn1ческом 
смысле; замаскированность цитатноrо характера образа протагониста в 
романной, внешне фиктивной, биографии; присутствие элементов авторскоm 
сознания в образе протагониста как преломление эпической перспективы 
третьего лица (он) и лирической перспективы первого лица (я), что приводит к 
дисфункции романного биографизма; высокая степень генерализации образа., 
его парадИГМизация, трансформирующая функцию использования 
биографического элемента в романе в исходный фактический материал; 
повышенная идеализация, интеллектуализация образа, подрывающая 
натериалистические основы традиционной биографии. 
Историзм выделяется как второй по значимости жанрообразующий 
принцип наряду с биографизмо,w. "Доктор Фаустус" определяется как 
полиисторический роман, в сфере притяжения которого находится вся история 
чедовечества. Делается вывод о том. чrо в образе протагониста происходит 
пересечение и взаимообогащение двух названных романообразующих основ . Их 
объединение ведет к тому, что роман не превращается в идею, ио и не сво.:~ится 
к реконструкции отдельной исторической :щохи. 
В разделе Роман о художнике реч.ъ идет о мифологических истоках жанра. 
Делается вывод, что в "Докторе Фаустусе" происходит совмещение двух 
архетипов - прометеевского и фаустианского, показаны их схожесть и раз.тичие. 
Т.Манн nереносит традиционный для жанра конфликт художника и 
дейсmительности на сам процесс творчества. Характер творчества 
протагониста, а также особенности творческого метода nиёателя мотивируют 
дальнейшую конкретизацию жанрово1·0 определения "Доктора Фаустуса" как 
романа о :кузыканте, что подчеркивает не цеховое разли'il!с искусств, а 
представляет мировоззренческую квинтэссенцию. материалюаuию 
ку.'lьтурфилософской идеи, метафору германской цивилизации. 
"Доктор Фаvстvс" - политический ооман ?: в этой части работы показана 
актуальность самой постановки вопроса. Сопосrавление "Доктора Фаустуса" с 
другими романами 40-х п-. доказывает несосто~пе.1ьность этого опреде.1ения. 
данного роману самим писателем. Это. одиако, не исключает возможност11 
говорить о политических тенденциях в романе. Затем делается вьшод об 
очевидной сопряженности эстетической тематикн и мировоззренческой 
проблематики в романе о музыка1Пе 30-40-х гг., что пре.:tставляется наибо;rее 
маркированным в свете дальнейшего развития немецкого романа. 
Адриан Леверкюн: физиогномия немецкого композитора 
Приводимые примеры доказьmают широкое понимание цитатного 
принципа са.'l!:им Манном и определяют его как основу романной поэтики. 
В раздеде дифференцируется ницшеанский компонент романа, 
вьшеляются три ern состаRляюr~ие. Пrиp.n"rt~r.ч пр~меры пара..1.r:Iель.н.ы..х мест из 
биографии философа и романных биографий Леверкюна и Цейтблома. Далее 
мы переходим к цитатному сходству и доказьшаем, что "Рождение трагедии из 
духа музыки" (1872) представляет собой интеллектуальную питательную среду 
романа, ero культурфилософский фундаме!П. Затем иллюстрируется, как 
ницшеанская цитата используется для создания общей атмосферы романа, как 
она преломляется в образа" второго плана. В конце раздела анализируются 
основные положения ницшеанской философии, влияющие на романную 
структуру, поэтику и проблематику, такие как пародия, перспе1>mивиз.н, "веч11ое 
воиращение ", экспери,,1енmQJlыюсть. 
Расширяется традиционное представление о влиянии образа Чайковского 
на фигуру Леверкюна и аргументируется, что его присутствие в романе выходит 
за рамки биографической пapa.1Li:emi: линии Леверкюн • мадам фон ТОJша. 
СсьL1аясь на высказывания Т.Манна, можно прийти к выводу, что образ 
Чайковского мифолоnпируется, а его творчество становится "апологией 
гомоэротическоl! сферы восприятия". Далее речь идет об амбивалентности 
писателя по отношению к этой сфере: принятие в "дневниковой" и резкая 
критика в "эссеистской" жизни, что ведет к дискурсивному парадоксу, 
разреша.ющемуся в его романио-новеллистическом творчестве. В выделяемый 
"комплекс" входит анализ "констеJL1JЩЮ1" мужских образов в романе. На 
примере романного корпуса nоказано сходство "ядерных" структур топоса 
мужской дружбы. Выделяются такие его составляющие, как конф.1икт 
"естественного" и "искусственного", тема соблазнения запретным знанием. 
становящимся творческим импульсом. присутствие образов двойников. 
Анализируется роль н место фигур родителей протагонистов в трех романах и 
делается вывод об их маргина.1Ъности ка.к характеров, а также о 
метафизическом осмыс.1ении материнских образов. 
В разделе "Цитата" из Томаса Манна в романе Томаса Манна, или Томас 
Леверкюн и Адриан Манн речь идет об особенностях присутствия фигуры 
автора в романе, который вслед за Э.Хефтрнхом опреде;~яется как "радu1'ш1ь11ая 
автобиография", где авторское "я" расщепляется на отдельные фрагменты и 
объективируется через образы Леверкюна и Цейтб,1ома. Примеры из текста 
доказываю!' схожt:с·1ь стилистичt:ских нриемов шпора и героя: их склонность к 
цитированию и пародирова.нюо. Далее показано как музыка и литература 
отражаются друг в друге в творчестве автора и героя, что определяется в работе 
как интер,wедиа1ьный хиаз.w. Особое внимание уделяется игре и фальсификации 
как основным стилеобразующим принципам автора и героя. Акцент делается на 
параллелях между самим романом и последним проюведением Леверкюна 
"Плачем доктора Фаустуса.", 11з чего делается вывод, что не меньшую роль, чем 
биографические ана.1огии в по:пике образа главного героя игра.ют пара.1Лели 
эстетического порядка, т.е. рефлексия собственного творчества в творчестве 
протагониста. 
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В разде;~е "Романтическое" поошлое Адриана Леверкюна, или Бсрглиигер­
Крейслер-Вагнер обосновывается необходимость дифференцированного 
подхода к романтической традиции в романе. В работе вы.:r.еляется три периода 
"романтических заимствованиli", что иллюстрируется на примере образа 
Лсверкюна. К первому, раннеромантическому (.1итературному) пе1шо.:1у 
относится творчество В.Г.Вакенродера и образ И.Бсрглингера, которого 
В.И.Грешных назьmает "замыслом романтического характера". Развивается 
идея о кризисе ху.:~ожнического энтузиазма и его трансформация в ме.1анхолию 
как наиболее значимое нача.10 романной xapa~'Тepnnnгwи Re'de!llIOГO ~Y1ЫKi1RTii . 
Перечис:uuотся темы и ~1отявы, важные для романа ХХ в. : идея элитарного 
искусства, творческого индивидуализма, бо.1езни как творческого и~шульса, 
значимости финального произведения протагониста, избранничества и 
космополитического артистизма. Парал..1ели между романом Томаса Манна и 
произведением Вакенродера проводятся и на уровне фабулы. Делается вьmод о 
том, что "История Иозефа Берглянгера" является во многом литературны\\ 
истоком "Доктора Фаустуса". Затем анализируется позднеромантический 
(лнтературно-музыка.Тhнъrй) "пласт" романа, где выделяются с;~едующие 
моменты : дуализм творческого начала, истоки формирования конuепuии 
исторической .~ичности, психологическая и социа.1Ьная детерминнрованость 
протаrониста. Центра.'!Ьное место занимает сравнение "Доктора Фаустуса" с 
романом Э.Т.Л. Гоф~tана "Житейсю1е воззрения кота Мурра''. Особое вuи.'.l:шие 
уделяется такиы особенностям романа как семантизаuия романной композиции, 
игровое начало, релятивизация цевностей. Рассматриваются основные черты 
музыкальной эстетиюt Гофмана, который предутада.:1 многие открытия 
музыка.1ьного романrnзма, чьей вершиной становится творчество Р.Вагнера, 
вьшеляемого в третий романтический "1L1аст" "Фаустуса". По-ново~fУ 
осмысливается влияние :rroгo художника на Т.Манна и его позднее творчество. 
Определяющим моментом выступает амбивалентносп. Манна - Леверкюна по 
отноmеншо к Вагнеру . Аналкзи:руются схождения и различия музыкальной 
философии Леверкюна и Вагнера. В итоге делается вьmод, ч~о "эпоха 
искусства" вьmодит определенные константы ро~1а11а о музыканте на 
поэтолоrическом и музыка.аьно-эстетичсском уровнях, которые, обретая новое 
культурфилософское содержание в "Докторе Фаустусе", не утрачивают свою 
значимость и способствуют формированию его как наuиоюL1Ьного инварианта 
романа о художнике. 
Глава З Безбрежный дневник Янна-Хорна 
Во введении подчеркивае~:ся особое место, которое занимает творчество 
писателя в историко-.1итературном контексте первой половине ХХ в. и 
обосновывае~:ся необходимость его дальнейшего иссле;~ования. 
1. ЖанрuиWI .:11tциФик<1 оомW!а Х.Х.Янна 
"Река без берегов" интерпретируется как универса.1ьное прокзведен11с 
искусства (GcsamtkШ!s~verk), состоящее из трех жанровых колец. 
Использование термина романтиков "Gesamtkunst1>;.:rk" подчеркква.:т 
преемственность немецкой традиции универсализма. В трилогии вызеляются 
элементы детектива, приключенческого, гоrnческого, ПЛ}Товского ро;-.~анов, а 
тз.1оке двух традиционных для не~tецкой литературы жанров - романа с 
художнике к романа воспитания, что вместе образует первое жанровое кольцо . 
Второе жанровое кольцо образуют малые эпические жанры - вставная новеJL1а. 
сказка, памфлет, а также бьrrовые и официальные жанры. такие как ш1сь~ю и 
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завещание. Третье кольцо образуют литературно-музыкальные жанры - песня, 
стихотворение, а также ноniая фиксация музыкальных произведений. Все три 
кольца впаяны в структуру дневниковых записей, составляющих центр 
трилоmи. Кроме этого, вьщел.яется драматургическая периферия и 
определяются ее функции. 
Особое место в аюыизе жанровых особенностей "Дневника" отводится 
параллельному рассмотрению двух жанровых структур - романа о художнике и 
романа воспитания, которые выступают как взаимодополняющие 
сnлержательньrе формы~ ммеющ.~е свою спеuифи:К'j. Делаете;; пьmод, Ч1'о 
центральное место в жанровой структуре трилогии занимает роман о 
художнике, сохраюпоший традиционный архетип протагониста, конфликт и 
проблематику. Затем вЫде.'IЯЮТСя основные функции романа воспитания в 
жанровой структуре "Дневника Густава Аниаса Хорна": онтологизация 
творческого IU\l'a, феномена творчества, путем соотношения ero с фигурой 
ребенка; детерминирование музыкального призвания протагониста путем 
демонстрации его детского опьrrа общения с музыкой; философское 
осмысление истории как становления, накопления опыта и вечного повторения. 
Раскрывается внутреннее содержание "Реки без берегов" как романа 
эмиграции. Данное жанровое определение трактуется в трех шюскостях: 
историко-биографической, сюжетно-фабульной и культурфилософской. 
2. Поэтика образа героя - протагониста 
На основе примеров из текс"Iа выделяются наиболее важные черты, 
соотносимые с другими протагонистами. Особое место занимает сравнение 
образов Хорна и Леверкюна, их романной характерологии и творческой 
физиогномии. Подробно рассматриваются такие черты как расщепление 
индивидуального сознания, одиночество, меланхолия, депрессивность. 
ВыделеННЪiе черты позволяют говориlЪ о наличии инвариантной модели 
романного образа музыканта период11 эмиграции независимо от творческого 
:.ieroдa и индивидуального стиля авторов. 
3. Особенности присуrствия музыки в романе 
В трилогии выделяются все пять уровней присутствия музыки: метафори­
ческий, сюжетна-темитический, словесно-образный, композиционно-повест­
вовательный, а также уровень .wузыкального цитирования. Речь идет о 
философско-музыкальных основаниях трилогии. К наиболее значимым 
относится идея сосуществования гармонии и хаоса в музыке в их взаимной 
детерминированности. Особое внимание уде:rяется сопоставлению 
музыкальных принципов Хорна и Леверкюна, при котором вьще,1яется 
несколько общих основополагающих момекrов. Как _ характеризующий 
творческую методологию протагониста Яниа, рассматривается принцип 
музыкального агностицизма. Все выделенные особенности ведут к построению 
новой парадигмы искусства, характеризующейся индивидуалистичиостъю, 
а~пигуманизмом, тенденцией к техницизму, асоциальностью. Мпогочисленнъrе 
примеры иллюстрируют музыкальные пристрастия и антипатии героя. Наибо,~ее 
маркированным выглядит его антивагнерианство, характерное для этого 
периода в целом. Привлечение ауте!ffичного материала служит созданию 
музыкальной физиоrnомии вымышленного музыканта. Показана необычность 
уровня музыкального цитирования ввиду использования ноnюй записи, которая 
систематизируется за счет вьщелення ее основных функций: визуализации 
создания зрительного образа музыки; икrенсификаuии повествования за счет 
частотности появления цитат; создания эмоциональной атмосферы за счет 
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зрительного образа; ауrекrификации музыка.1ьноrо образа протагониста: 
создания эффекта неожиданности за счет за.\lены словесной ре1L1ики 
музыкальной цитатой. 
В заключении обобщаются pcзy.iьr.rrы исс.педования и на.-.~ечаются 
нерспе~сrивы их испо,1ьзования в дальнейших изысканиях в области истории и 
теории литературы, а также сравнительной культурологии. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Жанр романа о художнике функпионируст в литературе в ви,1с 
внутрижанровых модификаций, отражающих развитие того и..1и иного вида 
искусства в социуме, его статус, а также влияние последнего на ,1итературную 
жизнь. Развитие жанра Kiiпstlerroman в немецкой литературе на протяжении 
трех столетий убедите..1Ъно доказывает, что роман о музыканте является е1·0 
особой модификацией, определяемой как идиоэтнический инвариант, 
сохраняюЩИЙ свою гнбкостабилъную ядерную струкrуру. В генезисе этой 
модификации особая роль принадлежит трем периодам истории немецкой 
.1итературы: "эпохе искусства", эпохе декаданса и периоду эмиграции 30-40-х 
rr. ХХ в. 
2. Существует пять уровней присутствия музыки в тексте ,1ИТературного 
произведения. Предложенная классификация имеет универсальный характер и 
прююжима х: любому роду и жанру литературы. Она обобщает и дополняет 
имеюurnйся в мировой практике опыт изучения интермедиальных феноменов. 
в частности, юияния музыки на литературу. Выдс.~яются с.1едующие уровни: 
"иетафорический, сюжетио-те.иатический, словесио-образный, ко.11по1uци­
оино-повествовате,1ьный, а также уровень .иузыкального цитирования. 
3. Романы 30-40-х rт. образуют эстетико-поэтолоrическую общность, не 
только исходя их хронологических и географических признаков. В эти два 
десятилетия сформировался своеобразный вариант романа о музыканте, чью 
специфику характеризует, в первую очередь, нахождение писате,1ей вне 
материнской культуры и родного языка, сходное с nограннчньL'-1 состоянием 
экзистенции. Эта особая в психологическом и ку,1ыуро:rогическом отношении 
ситуация повлия.1а па выбор писателями в качестве романны"< протагонистов 
фигур комnозиторов. Авторское существование в условиях эмю рi:Щии 
обусловило бегство романных персонажей в свое собственное осчювное 
существование. На сегодняшний день именно эти романы являются наиболее 
показательными и отражают векторное развитие литературного пр011есса 
Германии, что на уровне романа выражается в сопряженности эстетической 
тематики и мировоззренческой пробпематики. Этот синтез nредстав;1яется 
наиболее марккрованным и позволяет вьщелить ро111аны эмиграции 30-40-х гr. 
о музыканте в особую группу. Основной кулыурфилософский фунда.\lент 
этой общнос1И образует "скептический тезис" относите,1ьно rу~1анизма 
музыки и ее рош1 в общественной жизни. Все три исследованных ро:11ана 
демонстрируют наличие этого тезиса, несмотря на расхоJ!Sдения в авторских 
концепциях искусства и творческих методах. Вес романы характеризуются 
ярко выраженной инвариантной основой, заключающейся в единстве поэтики 
образов протагонистов, их романной хара1...-rеролоrии, лрисутствуюшего 
конфликта и имеющейся проблематики. Кроме этого, романы демонстрир}юr 
максимально возможную степень музыкализацин прозы. а так-же восприятие 
романтической традиции и наполнение традиционных образов новой 
культурологической проблематикой. 
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4. Помимо индивидуальных внуrрижанровых определеник романы входят в 
единый дефиниционный ряд, что доказьmает адекваnюсть и закономерность 
их выбора в качестве объекта диссертационного исследования. 
Принципиальными являются три определения, сопряжение которых 
подчеркивает своеобразие этого этапа в становлении немепкого романа, а 
также характеризует его развитие в послевоенные десятилетия. Прежде всего, 
все три произведения являются ро.wанами о музыкант~ (Мusiker-Rornan), 
исходя из типологии г.1авных героев, а также сюжетно-тематической 
плоскости. Во-вторых, вес романы определены как рпманы 
эмиграциw'изгнания (Exilroman), исходя не только из временных и 
пространС111еННЫХ координат. Ло определение трактуется в трех плоскостях: 
историко-биографической, сюжетно-фабульной и культурфююсофской, что 
находит свое отражение в таком определении как ро.чан об эмиграции, 
понимаемом метафорически. В третьих, адекватно определение ро.чан о 
времени (Zeit-, Epochenrornan). Романной формулой 30-40-х гг. становится 
роман о музыканте/музыке как роман о времени, что в свете далънейшеrо 
развития литературного процесса представ.'1Яется принциnиальным. За счет 
привлечения новых жанровых структур происходит обновление и обогащение 
традиционного (романтического) романа о музыканте, что способствует его 
устойчивости и продуктивности в неvецкой литературе в целом. 
5. Естъ все основания относить романных протагонистов к одному типу 
художника, выделяемого по следующим основаниям: 
(Авто) биографиз.w - :каждый из героев в большей или меньшей степени несет в 
себе черТЪI авторской личности. В зависимости от инте~ruии автора и его 
творческого метода автобиографический компонент по-разному 
эксшmцируется. В целом (авто)биографюм образов носит "смонтированный" 
характер, что отражает общее развитие литературной технологии в ХХ в. 
Парадиг,wатичность - каждь:й из героев, несмотря на крайний индивидуализм 
и замкнутость "островного" сушествования, коицептуалъно соотносится с 
мировой жизнью, с современным ему состояние~~ ку.1ьтуры, подчеркивается 
неразрывность индивидуального и общественного сознания, а также 
ответственность творческой личности за судьбу гуманизма в обществе. за 
сохранение традиционных ценностей или, напротив, отказ от-них. 
Характерология 011рс::деляется у всех трех героев сходным набором признаков. 
Принципиальное значение имеют следующие: меланхолия, закрытость, 
нестабильность личности, слом самоидентичности, слабая жизнеспособность. 
повьппенная саморефлексия, острое ощущение трагичности бытия, 
мизантропия, робость, ориентированность на прощпое, стати'IНость характера, 
тяга к смерти, некрофилия, депрессивность, саморазрушение, скептицизм. 
переходЯщий в нигилизм. 
Творческая физиогно.wия также демонстрирует схожесть своих осноеных 
признаков: поздний приход в искусство, самоучеиие, сомнительная 
гениальность/11олутениальность, ннтерес к математике в музыке, сверхличный 
исповедальный характер rворчества, его непрагматичность, а также важность 
финального произведения как духовного завещания. 
Традиционный (романтический) архетип немецкого музЫКЗllта не теряет своей 
устойчивости и приобретает дополнительные элементы за счет открьггий 
философии и психоанализа. 
6. Все исследованные романы демонстрируют схожесть внуrреннего конфлюсrа, 
который характеризует сознание главных героев и интерпретируется как борьба 
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двух начал, искусственного и естественного, человеческого и 
механистического. В романах 30-40-х гг. происходит переосмыс,1ение внешнего 
конфликта художника и действиrсльности, свойственного романтической 
литературе. В ХХ в. традиционный конфликт меняет свое векторное 
направление. Мир уже не подавшет художника н не рассматривается как 
мешающее творчеству начало. Сам художник замыкается в стенах своего 
"маленького" мира, пос;1е чего ·'прорыв" в мир "бол~шой" становится 
невозможным. В романах происходит наложение двух традиционных д,"Iя этого 
жанра архетипов: богоборчество Прометея и ero тяrа к люд.я:..-i смсняn:.тся 
богоборчеством Фауста и его антигуманным высокомерием, что соцает 
дополиительное поле напряжения в ра.\!Ках выделенного конф.1икта 
естественное/искусственное. 
7.На уровне проблематики происходит синтез традиционных ддя немецкого 
романа о музыканте вопросов с темами, введенными в литературу в ХХ в" 
Продолжает развиваться тема "искусства ради искусства",· интенсивно 
разработанная в модернистской литературе. Происходит за.,1ыкание цепи 
творец-творчество-творение на фигуре художника, ч.то подтвержда<.."Т 
"скептический тезис" о гражданственности современного искусства. Новая д1я 
романа о музыканте проблематика - резу.1ьтат внедрения в него новьL'Х 
жанровых структур. Это вновь доказывает симmоматичностъ сопряженности 
традиционной художнической проблематики с кругом вопросов ро.\/ана 
э.wиграции и социального романа, функционирующего как.ролшн о вре.11енu. 
Обогащение новой проблематикой означает ддя романа о музыканте новые 
возможности в ХХ в. Этим он сумел избежать грозившей ему опасности 
превратиться в жанр тривиальной литературы и навсегда уйти с магистра.1ьной 
линии развития немецкого и европейского романа. Продуктивность подобного 
синтеза доказьmает и послевоеШiое развитие жанра, где взаимосвS1Зь 
эстетического и идеологического/по,1итического/социального не только не 
нарушается, но и напротив укрепляется, примером чему могут служить "Смерть 
в Риме" В.Кеппена или "Жестяной барабан" Г.Грасса. 
8.Общим ддя всех трех романов квляется наличие в них музыкально­
метафорического уровня. В целом, нали'П!е музыки как метафоры быт11я 
определяется как одна из важнейших черт романа о музыканте в ХХ в. 
Происходит трансформация античной идеи о "музыке сфер" в идею о "музыке 
гибели", символизирующую хаос мировой жизни. 
9.Следует говорить о нескольких этапах романтического влияния. Выде.1Яется 
три этапа фор!>!ирования романmческой традиции: ран11еро.иантичес1;ий 
(литературный), связанный с фигурой В.Г.Вакенродера и созданным им образом 
Иосифа Берг,1ингера; позднеромантический (.1итературно-музыка."IЬный), где 
главную ро.1ь играет фигура Гофмана и его капе,1ь:.1ейстер Крейслер: 
общеро.wантическuй (музыка,1ьный), в центре которого стоит творчество и 
личность Рихарда Вагнера, неоднозначно воспринимаемая в литературном 
контексте ХХ в. В це.1ом можно rоворитъ· об отрицании вагнерианства как 
эстетического мировоззрения, связанного с идео.~оrией. 
10.Все вьШlеперечиспенное позволяет сделать вывод о том, что немецкий роман 
о музыканте 30-40-х гг. предс1авляет собой вершину развиrnя этой 
внутрижанровой модификации в ХХ в. и опреде,1ЯеТ масштаб последуюшсrо е:·о 
функционирования в литературе Германии второй половины ХХ в. 
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